









　　Ⅰ . ディアベルリ『ピアノ連弾のための28の旋律的練習曲 Op.149』






































































































































































































































































































































Ⅰ． アンドレ・カプレ（André Caplet  1878－1925）  





































































































































Ⅲ．フローラン・シュミット（Florent Schmitt  1870-1958）




深いピアノ連弾作品が多く，『ドイツの思い出 Reflets d'Allemagne Op.28 （1905）』『旅のページ 
feuillets de voyage  Op.26 （1903）』，代表作である，管弦楽と女声合唱による『サロメの悲劇 la 















































































































（譜例．11　第４曲『人形ベルタの結婚式　Le mariage de la poupee Berthe』より）





（譜例．12　第６曲『絵の中の散歩道　La promenade a travers le tableau』より）
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Ⅳ．ミッシェル・メルレ（Michel Merlet 1939-    ）
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